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・1く檎番号 保水深凄・ 春序暇秦髭（鮎。、’。才，丹，） 殴秦飽和度（％）
N○．　1 惹　面 4．ア9 δO．64
NO．　ほ 告 4，29 72－22
N○．25底　η 3－34 ら642
NO，37呑　面 4．3ら 73．23
㌧ 給水柵寸近 斗一’S5 7斗，92
㌔ 麿　薦 4－06 68．Ol
N○．3δ 4 2，94． 49－25
海水張λ口下組 惹　面 5，41 95．16
不　訪　録
1円17巳　北陸鰭谷D喜雄一中板幸蔵氏永館一（婦置動才炊図錨茅3善の綿軍について）
1月17日　NH代言巴奄4名（25日千苅7目毒45分よ．りま立圭⑦白．然と英1．こ，、「誉⑦嗣舵十n
　　の海、　の暇オオと単立銅之⑦た朽）
昭孝口34…巳2月5」ヨ
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瀬声リ、…ヨ海実興デ斤振興気
和製塁＿自若打…頗戸1」昌声野芙リ黛下丘内
（Tel．日女遇．粟515⊃
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